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El Proyecto de Promoción y Formación en Animación Sociocultural “Meta, Animate Salta”, 
es un Proyecto de Cooperación al Desarrollo con una duración de 18 meses, aprobado y 
financiado por la Comisión 0.7 de la Fundació de la Universidat de València. “Meta, 
Animate Salta” cuenta con el permanente acompañamiento y apoyo de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Este trabajo mutuo es el reflejo de la 
interculturalidad y el aprendizaje compartido entre valencianos/as y salteños/as, docentes 
y estudiantes, apuntando a la participación y a la transformación social como nexo en el 
trabajo diario con la comunidad. De no haber creído que la educación/animación a través 
de la Extensión Universitaria  pudiera brindar herramientas a ciudadanos/as no sólo de la 
comunidad universitaria, sino también a todas las personas mayores de 18 años que 
tengan experiencia en trabajo comunitario, no hubiese sido posible formular un proyecto 
que apueste por una población que demuestra estar preparada para dar un salto 
cualitativo en el ámbito de la Animación Sociocultural (ASC). La fase inicial del Proyecto 
General fue un diagnóstico sustentado en la observación del contexto salteño, para luego 
dar comienzo al primer “Curso de Extensión universitaria, Capacitación en Animación 
Sociocultural” (150 h prácticas y 100 h teóricas), el cual actualmente se desarrolla 
complementándose por medio de actividades comunitarias, denominadas actividades 
transversales, donde promovemos el fortalecimiento y conocimiento de la ASC en la 
provincia. “Meta, Animate Salta” tiene como objetivos generales: 1- Seguir fortaleciendo 
las relaciones entre la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Universidad de Valencia 
que se dan desde 1997 y de una manera más práctica desde hace 5 años, con el viaje de 
estudiantes de la Universidad de Valencia becados en la UNSa 2- Trabajar desde la 
Animación Sociocultural no sólo dentro del ámbito universitario sino también fuera de él, 
buscando espacios de participación social. 3- Promover la participación social dentro del 
área de la Animación Sociocultural, en el contexto de la ciudad de Salta. 4- Formar a 
jóvenes y adultos como Animadores socioculturales que en un futuro puedan continuar 
como formadores de Animadores de una manera autogestionada junto a la UNSa. El 
indicador verificable de los objetivos será la cantidad de estudiantes que cumplimenten la 
formación del Curso en ASC y la red social creada y promovida. Para esto la Evaluación 
es Continua, realizamos informes periódicos elevados a la Universidad de Valencia y una 
evaluación crítica reflexiva del equipo de trabajo. 
